














































































　身体所見：身長 155.5 cm，体重 51.1 kg，BP 
150/90 mmHg，HR 65/min，BT 36.6 ℃．腸音減弱，
腹部膨満，腹部全体（右優位）に圧痛，筋性防
御が認められた．嘔気なく，排便はあった．
　血液検査：WBC 3,340 /μL, Hb 9.8 g/dL, PLT 
20.1 x 104 /μL, PT-INR 1.05, APTT 40.2 sec, D-
ダイマー 1.9 μg/mL, TP 6.3 g/dL, Glu 86 mg/gL, 
T-Bil 0.6 mg/dL, ALP 124 U/L, T-CHO 166 mg/dL, 
γ-GTP 8 U/L, LDH 323 U/L, ALB 3.2 g/dL, ChE 
273 U/L, ALT 7 U/L, AST 20 U/L, CRE 0.32 mg/
dL, eGFR 146.1 ml/ 分 /1.73 m2, UN 9 mg/dL, UA 
2.4 mg/dL, CRP 9.0 mg/dL, Na 134 mEq/L, K 4.2 








　入院後の経過：CT 検査では free air 認め，穿
図２




図１　腹部造影 CT 検査：肝前面の free air












































図 ７　 免 疫 組 織 染 色 A: ER 0 %，B: PgR 0 %，C: 
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A Case of Metastatic Breast Cancer with Gastrointestinal  
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ABSTRACT   Combination therapy with bevacizumab and paclitaxel (BP therapy) has been 
reported to be effective for the treatment of HER2-negative metastatic breast cancer and to 
significantly prolong progression-free survival. However, there are specific adverse effects 
induced by bevacizumab that physicians should pay attention to. We report a recent case 
of metastatic breast cancer with gastrointestinal perforation during bevacizumab therapy. A 
72-year-old female patient had metastases into multiple lymph nodes and lungs five years after 
surgery for primary breast cancer, and was treated with several chemotherapies. The patient 
received BP therapy as the eighth treatment regimen. Although the therapy led to stable 
disease for approximately one year, the patient suddenly developed abdominal pain. Emergency 
laparotomy was performed because computed tomography revealed free air in the peritoneal 
cavity. A perforated lesion was found in her small intestine. On pathological examination, 
breast cancer metastasis was noted around the perforated site. There are few reports of 
gastrointestinal perforation during bevacizumab therapy for patients with metastatic breast 
cancer. When a patient has peritoneal dissemination, long-term BP therapy and abdominal pain, 
physicians should keep in mind the possibility of gastrointestinal perforation during BP therapy. 
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